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RESUMO  
Este trabalho visa discutir o papel das ISC enquanto entidades de auditoria pública, e qual o 
seu contributo para a good governance. Das diversas pesquisas bibliográficas efetuadas, 
apurou-se que a good governance é tida como uma forma de governação, boa, que assenta 
em participação pública, em transparência, responsabilização, respeito, cumprimento da lei e 
satisfação das necessidades das populações, onde se basearia a força do desenvolvimento 
social.  
Face aos objetivos de trabalho definidos, foi assim produzido e aplicado um guião de 
entrevista a vários intervenientes qualificados de auditoria pública, tendo-se recolhido 
opinião, experiências e visão sobre o modo como a good governance acontece hoje em 
Portugal, nomeadamente quanto à transparência da governação, quanto acautela os riscos da 
atividade pública e quanto permite a aplicação da accountability.  
A utilização e aplicação de auditoria pública, facilitará o processo de criação de valor e 
confiança pública de toda uma comunidade. 
 De acordo com a literatura de referência e com os entrevistados, a auditoria de contexto 
público tem um papel determinante na concretização da good governance. De resto, vários 
organismos internacionais de referência (OCDE, ONU, FMI, Banco Mundial, entre outros) 
perseguem e fomentam a prática da good governance, não só, mas também, com recurso ao 
reforço de práticas e procedimentos de auditoria pública, fazendo relevar o papel 
complementar entre a produção de auditorias de compliance e de auditorias de performance.  
Das entrevistas aos intervenientes qualificados nestas matérias, foram obtidos importantes 
contributos, em especial de reforço da prática da good governance através da auditoria 
pública e dos relatórios produzidos por esta, reforçando assim a cidadania. 
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ABSTRACT  
This paper aims to discuss the role of SAIs as public audit entities, and is contribution to good 
governance. From the various bibliographical studies carried out, it was found that good 
governance is considered as a good form of governance, based on public participation, 
transparency, accountability, respect, compliance with the law and meeting the needs of the 
population. of social development. 
In view of the defined work objectives, an interview guide was produced and applied to a 
number of qualified interviewees which used public audit. Their opinions, experiences and 
insights were collected on how good governance occurs; how it is transparent and of much to 
guard against the risks of public activity and how much it allows the application of 
accountability today in Portugal. The public audit outcome will be to create public value and 
trust for an entire community. 
According to the reference literature and the interviewees, the public context audit plays a 
decisive role in the achievement of good governance. In addition, several international 
reference organizations (OECD, UN, IMF, World Bank, among others) pursue and foster good 
 governance not only, but also through the reinforcement of public auditing practices and 
procedures, regarding the complementary role between the production of compliance audits 
and performance audits. 
From the interviews with the qualified actors in these matters, important contributions were 
obtained, in particular to reinforce the practice of good governance through public auditing 
and the reports produced by it, thus reinforcing citizenship. 
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